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Erforschur】giiber die sogenannten Antivira. 
IV. Mitteilung : Ueber die optimale Abkochungszeit der 
sogenannten Antivira zur totalen lnaktivierung 
des darin enthaltenen lmpedins. 
Von 
Dr. M. Oka. 
〔Ausdem l .aliorator川u・d口 Kai,.Chir. Univcrsil礼bldinikKyoto 
(Pruf. lJr. R. Torikala）.〕
T estmaterialien 
Di巴 inder II. :¥Iiteilung erwahnten 4 E：山ごmplareder A11tivir九 九VI-IV, h且ben
1、irin IO gll!iche Teile geteilt, um sie in ein巴m gr• 出じ11 h:i 1oc0C. siedenden 
Wasserbade、u，以：l1iedenlange Zeit, also 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten 
Jang abzukocben. Dabei entstand weder cine Trlit孔rngnoch ein .¥'iederscblag. Di巴
TL:stmat巴rialicn sahen w脳出ll、Jaraus. 
Versuchsanordnung 
Wir haben nach der Angab巴 von Y. Ao.71αghi (v;.;I. R. 1’υ／＇Iん日fα，Die I mpedincr-
scheinung, .f, J川 Iリ30、メ.388-9・） ceteri~ p九libus die norma]e Phagozytose 1・01 Staphy-
lokりl、kenin vitro fOrderncle ¥Virkung der 1・c・stmalerialiengeprli氏， clader G1≪1d diL・scr 
¥'irkung 1・01 der Antigenavidit是tcler Testmaterialien abhangig ist. 
Versuchsergebnisse 
Uic Ergcb11iss巴 clcrVcrsuche sine! in Fig. I kut'¥'cri札 、liwiじdergcgcben.














Kurverische Darstellung der <lurch Phagozytat reprasentierten Antigenaviditat 
verschieden lange abgekoch ter Anti vira. 
，。60 瓦E30 5 /0 15 20 
Ahkochungszeit der Anlivira I-IV bei roo0C. 
I= Das <lurch 1malige Zichtuni,; un<l Filtration hergestelltes Antivirns von Colibal、tcricn,
Tl=Dり・ hei211aligcr ＼＼＇附lerholungder Proz.edur, 
JI[= l )o.uei 3mcili,;eてWiederholnngder Proze<lur un I 
IV= Do. Lei 4maliger Wicderholnng der Prozcdur. 
Zusammenfassung 
1) Die Antigen~t1·idi1at der Antivi1・‘t,die sich in der Fordcrung der in vitro ¥'Or sich 
gehenden nonnalen Phagozytose (der Staphylokokken) dokumentierl isl, ll'urde infolgc 
der V己rlangerung ihrer Abkocl1u11~ ；zeit Vりn 5 Minuten his 30 ！日inuten sukzessiv 
immer erhoht, um durch weitereχunahme dじrAbkochungszeit wieder allm託hlich
abzuklingen. 
2) Die optimale Abkochungszeit der Coli 九ntivira zur Erreichung maximaler 
Antigenavidit'it, cl. h. also zur totalen Vernichtung der die Antigenaviditat paralysierenden 
Impedins, stellte sich also als cine halbe Stunde heraus, wie dies bei der Herstellung 
von Coli-Koktig巴nschon ]angst naιhgewiesen worden war. 
3) Di巴 Prozentwcrtc de~ infolge der Inaktivierung <le凶 Impedins zugcnommcnen 
Phagozytalwertes hetrug 76 hci :¥ V.I, 74 bci AV.II, 76 bci AV.Ill und 100 bei λV.IV. 
D礼rausgcht unzweidじutighervor, dass da旦<lurch.imaligc ¥Vi<:dcrholung dcr l'ruzedur 
dcrχiichtung und Filtration hergestellte Anti1・irus, d. h. also das idealste und be凶t巴
Antivirus von alien 4 Exemplaren der Anth・ira die grosste :.¥Ienge Impedin beherbergte. 
4) Aus den Kurven J-IV der Figur 1 geht deutlich hervor, <lass das ilteste 
Antivirus-Praparat, AV.IV, mit der kleinsten Antigenaviditat versehen ist. 
5) ¥Vir kommen also zum Schluおぜ， classbei denjenigen Antivira, bei denen die 
Prυzed ur der Hellstell ungs11℃ise so oft wie moglich wicclerholt、.vordcnwar, die also 
idc,tl当lePraparalc d礼rstellenm Ussen, einerseits diじλntigenavidit:itam kleinslen，日ndcrseits
der lmpcJingebalt乱rngr・osstenist. 
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6) Demλntivirus fehlt somit jede 1is:nsじhaftlichじ Bedeutung. ¥Venn eine halbe 
Stunde la.ng bei 10°C ahgckucht, stellen die人口ti1irn nichts anders als eine arge 
Usurpation der Torikrtt臼schenK・ホtigピIl:.
7）九ngc>iLlits<ler Koktigene miissen die Antivi川 l】ichtnur als wis託nschaftlich





~Ii:んハ jffi ノデ，コ 1 Impeclin ヲ完令ニ破占fl スルニ必要ナル ~f趨煮i91＼時間ヲ水メントス。
賓験材料
1) 可検液 1；~」fF，大腸菌肉汁培養j慮液（.l川ivirus) pH 7.3肉汁培養基ニ大腸菌（K及
ビ O ノ：J株）ヲ接種シ，パー10日間培養後， Chamberland陶 1－.摘過器 L：ニテi曜過シ， i慮
ifミニ fili記同f:］~ノ操作ヲ繰リ逗ス。格決ハ繍過 1 回守リ 4ji!]..ヂノ4桂ヲw＇），夏ニf守三ヲ10
部ニ分チ犬々しアムプJレーレ寸ニ谷川 100°c －＝ テ沸騰シッ、ア Jレ1fi:易P.[{lj-rニ於j"' 5, 10, 
1乃，:20,30, 45, 60, 90, 120分間煮沸力I熱シ， 9f重／煮沸液ヲf'Jタリ。
2) 喰菌作用検査用菌；凌
f,{i]賞験ニ用ヒシl果ir主ノ 1;1；ナリ，印，黄色品j出！j/U;J(1j!,j叫時間培養ノ 0.85%食臨水（0.ろ%ノ











リ。各種￥！車波エ ；；叱テ，抗原 ·~（ハ O九粍ヲ Jl:J ピコレニ肉汁 1.九詫ア加へテ 2.0昆トシテ f夜間セ
リ。
賢験成績
賞験結処ハ江:;i友， ~＇＼2ぷ，~＼3｝（及ピ出H剖＝ぷスカ’£111 シ ，
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第I表原液煮沸時間ト喰菌作用トノ閥係
:. ~ 』 : 原 液煮沸時間（分） ！針照~~L_ 1－。i三二とι！こ！20 I ~c~－~~~~~E 
－ 喰 I19.0 I 21-0 I 21 .0 I 2G ,j I 28.0 I 30.0 I 25.5 22.0 I 2-!.0 I 23.5 I Ii 0 
岩崎｜出。la4.0 I 41什 39.5I山 I~，： LO I叫0 41川 41. ) 1 32.0 I l!l.o 
液 ｜子 I41.0 I 55.o I 6s 5 I 66 o I so.5 I 83.o I 69.5 63.o I 64 ,3 I .：； ~， 5 i :is.o 
;: I喰 ｜川 1 22.5 I山川 22.0I 2.)0 I 21 .o I山川 26.0-! 24 0 I 21 _o ， 川
越｜繭I22_0 s~.o I 34_5 I品川 41-5! 40_0 I :-rn.o I :.:>.5 I 34.o 1 日2.0! 17.0 
液 ｜子 I:is_.) 60.5 I 5i.5 I －~＞ 7.0 I 66.5 I 01.0 I 67.0 I 61.5 I ,:,s .• :, ! 53.0、 31.0
:_!(}_() ；；けろ I2.・,_5 
喰Il!Oド＇I '.: ", 川 I20_1 i什1:. 5 I同慮 ｜ 菌悶 21_0 350 :11_5 l :;s5 4:!.0 九（）乃 84.5 32.0 ：：~ o I ;{'.C 5 2:i.; 
液子 46o ;,s 5 64. ・"> ! 1向。 .):J, I 5』O 九；iろ 39.071.0 
四 喰 12.0 21)_1) i 21.0 22.5 曲。 I26.0 I 15.5 15.0 HLO I 14.0 13.0 
pr_] 
菌 18.0 2/_,j 28 . :J 28.0 :l3.0 ;_:.!_() 24.5 25.0 24.5 I 22.5 20.0 担抵
56.0 60.0 I 40.0 液 T- ：~o o 47.5 4!l.5 50.5 40.0 40.5 I 36.5 33.0 
第2表 原液煮沸時間ト日食前作用トノ関係（日食菌子（%））
、講.l弗時； I I I I I I I 
i慮 ＼、 ！日J! 1 ! 5 I io I 15 I 20 i :io I 45 I so I 90 I 120 
過l••I~~ ＇－～I ! I I I I I I I I 
i I ioo 111 I 14-:> ! 140 I 111 I 11s I H1 I 130 I l:n I ns 
2 ' 1りo1 157 I w1 I 148 I 1i I 114 I 174 I rno I 152 I ms 
100 121 I i:!i , 141 I 1•)4 i 176 I 1:{0 I 116 I i1s I 116 
4 I 100 , 1 :JS : 1同 I 168 I l8i I 200111 133 I 133 I 135 I 122 























o / .) I, 10 I_ l , !_ 20 I 30 I 4ユ（ 60 I 90 ¥ 120 
1::4 157 附 I189 I :!:'10 2:.1 川｜ 159 
124 ]9,) 1凡－， 1s4 215 2rn :.nn l!l8 189 171 
DI 14.J i 1:,0 I ]'1:l 170 182 121 I 
一ー・ι一．～
137 138 一i喝；の『I 







5 /0 15 20 30 45 ：品。 ro 
→八ntivirus100°< ・煮沸時間（分j
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所見糟括並ビ＝考案
喰菌下 卜煮沸時間トノ開係ヲ見Jレム， 大略喰菌子ハ時間ト J'.;-l曾力Iシ煮沸30分ニテ是
正；i ニ達シ，以下 30 分以上ニナル時ハ喰~H-f買ハ漸次涯減ス Jレヲ認ム。併シ 120 分煮沸液
ニ於テモ尚生i慮i夜ニ比シテ喰菌子教ハ大ナリキ。コノ：事貫ヲ考フルニ．煮沸サレル事ノミ
ニヨリ生i慮液ヵ1弘たナ喰菌作m促進能力ヲ作Jレ事寅ハ全ク生i慮液内－ Jmperlinノ千Mτヲ
示スモノデア Jレ0 Q[J，阿波内ノ抗原・lt!f'lrJ'lT／、 Imperlin勢力ノタメソノ本然／全能力ヲ費
時ス Jレコトガ）1-¥?kナカツタガ、故ニ，喰岸ili'JUモ弱小デアツタ。 1,{i）レニ煮沸ニヨツアlmped11
ガ次第＝破却サレ Jレト J I.＿：ニ抗原物質ガ促 ：；lli ス ）~喰菌作用モ漸次にトナ ＇）＇ 30分間煮沸シタ
）~場合ハ最早 Impeclin ハ ’yじ J: ニ似去fl サ レ テ，而そ ,j，； うk ノ抗原性能力ノ、依然トシテm セラレ
ズエ千子スル故ニ， コ、ュ於テ初メテ f11J'~f. ノ｜惇碍ナクソノ全能力ヲ設叩 L 得テ Eをたノ喰菌作





1 回浦 i主ハ 100・］/Ii. 
2 間滞 if主 ノ、 100・17-1.
3 阿 j慮 i主ハ 100 : 171). 
4 同 i慮液 ノ、 100・：！00.
テアツタ。印，培養操作ヲ東ヰ411！ニ及ンダj慮液中 ι ハ Impedin ノ合貴方顕~： ノ差デ最大
デアツタ。換立スレパ＼所~Pl Antivirus ト7リテモ， Impedin合量ハi'I~：.：セヌノミナラズ，
J;p ア I曾大 ス Jレモノデア ノレ ト二~ヘテヨイ。此ノ芯；I味ニ於テ陳醤ナ Jレ持主浦if主ヲ .＼ 11til'iru ,; ト
者f｝ シ テ臨尿貰」也ニ»~m ス Jレ コトハ［mpedin ~~ －： I' .；ー ノ大ナノレ モノヲ強行•！＇.fliスJレコトデ‘アツ ア
1;pテイJ害デア；i.-o 
？タ所謂 Antiv irus ノイT ス ）~抗原性能働力／琵現デアルf斤ノ喰；瞳作川促進能力ヲ観察ス
Jレニ（曲線参！！（0上首長！il敢ヲ重ヌル程抗原能働力ハ明内ニノj、トナ Jレナリ， i¥1<:ニ所謂 Antivirus 
ナノレモノヲ訊j製シ テ陳久性培養i憾液ヲ；fi '1lで上ニ使mλ ノレコトハ fuJ可.·~： ＂－！＜ヲ嬬サスコ 'I＂：ク無
！日有毒／操作タ Jレコトヲ知 Jレ事ガ什Ul~ ）レ。市:Ill商店l抗原能働力ハ~·~ノ純士官主ヵー一定時日ヲ経
過シテ陳欝·It トナレ川次；~｝ ニ j成羽スルモノナルコトハ問ニ ~I.続セラレタル 事』民デアル。
！）＼岡茂樹，村田辰次，論文参！の
タz;~~ ：.！:h：ニヨレハ；・，30分煮沸ニヨ Jレ ff~ K喰l民i＂［・ ノ他ノ、4li1lti ) if.;!i夜ユ於テ編著ニたナリ。
J止自fl, l111p0 ·din 合：i~：ハ lit芸カボ問(fl( トナルニ従テ， 手がで J.:_I・ナノレノ読んて〆アJレ。結局所謂
阿・ 所前 Antivirusノ研究（大腸商） 1 o..i ：~ 
Anti virusナルモノ、調製ハ一面ニ於テハ， 抗原性能働力ヲ減弱セシメ， 他耐．ニ於テノ、
Imped in含量ヲ大ナラシム Jレ操作ニ過ギずルコトヲ認、ムノレデアラウ。是．予：然非事術的ナ




1> ｜持蕎ー に腸前晴義首都夜自P，所前 Antivirusハ30分間ノ煮沸ニヨリテ最大ノ I食前作用促
進能力ヲ護揮セリ。
2) 120分間煮沸ニヨツテ抗恥Jfl：能働力ハ減弱ヲ京Jレモ，尚生櫨液ノ Impeclin ヨー Jレ抗
原性能働力ノ阻止作用ノ強）（ナjレニハ及パザリキ。
3) 所謂 Antivirus ノ布スル抗原性能働力ハ土庁芸回数ヲ貫キ，時日ヲ経タ Jレモノ程明円
ニノ！、ナリキ．。
4) 所謂人ntivirusハ陳蕎ナノレモノ程， ソノ Impectin ノ含量ハ続 E大ナリキ。
5) 故ニ所謂 Anti1・irusナルモノヲ作リテモ， ソノ調製ノ理恕ニ従ツテソノ晴義ノ陳久
性ヲ東ヌルト共ニ， ソノ抗原性能働力ハ続とノj、トナリ， 反事iニ Impedin合景ハ右手毛大ト
ナJレ。
fi; r1. I：ノ：事貫ニヨリf好調 Antivirus J ，；）；＇~製ハ令ク立味ナキ，寧ロイi守ナル，非事術的
無月1ノ操作ニシア，車党 Koktigen J ft!¥劣ナ Jレ葉lj窃ニ他ナラヌモノナ Jレコトヲ知ルヲ得べ・
レ〆。
